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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja 
Nyata di Dusun Kedung Dayak, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak lupa shalawat serta salam 
kita  haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan 
syafa’atnya di yaumul akhir. 
Dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini banyak  bantuan 
dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat 
besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 
penyusun mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan 
membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi VII.A.1. di 
Dusun Kedung Dayak, Jatimulyo, Dlingo, Bantul diantaranya kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono., yang telah memberikan kesempatan kepada 
penyusun untuk melaksanakan KKN di wilayah Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mengijinkan penyusun mengikuti KKN 
regular di Dusun Kedung Dayak, Jatimulyo, Dlingo, Bantul. 
3. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Pimpinan Daerah Muhamadiyah (PDM) 
Bantul, yang telah memberikan kesempatan dan membantu penyusun 
dalam melaksanakan KKN Reguler Periode 65 di Kecamatan Dlingo. 
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4. Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
dan Dr. Rina Ratih, S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN UAD yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksankan KKN di 
Dusun Kedung Dayak, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
5. Bapak Tri Tudjiana, AP, M.M., selaku camat Kecamatan Dlingo beserta 
jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam KKN 
UAD di Dusun Kedung Dayak, Jatimulyo, Dlingo, Bantul. 
6. Gunarto, S.Pd., selaku lurah Jatimulyo yang telah mengijinkan kami KKN 
di wilayah Jatimulyo. 
7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bantul dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah, yang telah memberikan kesempatan dan membantu 
dalam mekasanakan KKN Reguler UAD Periode 65 di Kecamatan Dlingo. 
8. Bapak Subardi, selaku kepala dusun Kedung Dayak, yang telah 
mengijinkan kami untuk melaksanakan KKN dan menjadikan rumah 
sebagai posko KKN UAD divisi VII.A.1 
9. Dian Eka Wijayanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
selalu membimbing, memberikan saran, kritik dan motivasi kepada 
penyusun, sehingga dapat melaksanakan KKN dan menyelesaikan laporan 
ini. 
10. Warga dan karangtaruna Dusun Kedung Dayak, Desa Jatimulyo yang telah 
membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
KKN. 
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